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2001/2002 FACULTY SENATE
 
School of Architecture  
 
2004
 
Sape Zylstra
 
USF30837
 
6005
 
  
College of Arts and Sciences  
 
2002
 
Charlotte Dixon
 
SOC 107
 
0973  
 
2002
 
Cheryl Hall
 
SOC 107
 
0819  
 
2002
 
Kathleen Heide
 
SOC 107
 
9543  
 
2002
 
TBA
 
 
 
  
 
2002
 
Richard Taylor
 
CPR 107
 
5796  
 
2002
 
Harry Vanden
 
SOC 107
 
2683  
 
2002
 
Jeffrey Ryan
 
SCA 528
 
0325
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2003
 
William Denver Jones
 
PHY 114
 
2658  
 
2003
 
Sara Mandell
 
CPR 107
 
1862  
 
2003
 
Gregory Paveza
 
MGY 132
 
1966  
 
2003
 
Brent Weisman
 
SOC 107
 
0780  
 
2004
 
Ingrid Bartsch
 
FAO 153
 
0986  
 
2004
 
Kay Bishop
 
CIS 1040
 
1089  
 
2004
 
Jacob Caflisch III
 
CPR 107
 
3658  
 
2004
 
Susan Greenbaum
 
SOC 107
 
0777  
 
2004
 
Narayan Halder
 
PHY 114
 
2781  
 
College of Business Administration  
 
2002
 
TBA
 
 
 
  
 
2003
 
TBA
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2004 Murray Cohen CIS 1040 6762  
 
2004
 
Harold Webb
 
CIS 1040
 
9435  
 
College of Education  
 
2002
 
Sherman Dorn
 
EDU 162
 
9482  
 
2003
 
Mary Lou Morton
 
EDU 162
 
1027  
 
2003
 
Nancy Ratcliff
 
EDU 162
 
1029  
 
2004
 
Marcia Mann
 
EDU 162
 
3400  
 
2004
 
TBA
 
 
 
  
 
College of Engineering  
 
2002
 
Roger Crane
 
ENB 118
 
5628  
 
2003
 
Stuart Wilkinson
 
ENB 118
 
5645  
 
2004
 
Alaa Ashmawy
 
ENB 118
 
5598  
 
2004
 
Andrew Hoff
 
ENB 118
 
4958  
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College of Visual and Performing Arts  
 
2002
 
John Robison
 
FAH 110
 
4278  
 
2004
 
Robin Gordon
 
TAR 230
 
7978  
 
2004
 
Sang-Hie Lee
 
FAH 110
 
1762  
 
Louis de La Parte Florida Mental Health Institute  
 
2003
 
Marion Becker
 
MHC 1416
 
4632  
 
2003
 
John Ward
 
MHC 1416
 
1930  
 
  
 
Libraries  
 
2003
 
Cheryl McCoy
 
LIB 122
 
3530  
 
2004
 
Jana Futch
 
LIB 122
 
9870  
 
College of Marine Science  
 
2004
 
Mark Luther
 
MSL 119
 
3-1528  
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College of Medicine  
 
2002
 
W. McDowell Anderson
 
VAH 111C
 
972-7543  
 
2002
 
Robert Campbell
 
MDC 013
 
0592  
 
2002
 
Jose Montero
 
MDC 019
 
251-7670  
 
2002
 
Karl Muffly
 
MDC 006
 
9385  
 
2002
 
Bernard Pollara
 
MDC 015
 
272-2268  
 
2003
 
Sandra Gompf
 
MDC 019
 
251-7560  
 
2003
 
Maria Kallergi
 
MDC 017
 
975-7873  
 
2003
 
TBA
  
 
 
2003
 
Douglas Calvin
 
MDC 044
 
972-8424  
 
2003
 
Bruce Schnapf
 
MDC 015
 
259-8767  
 
2004
 
Steven Brem
 
MDC 044
 
979-3056  
 
2004
 
Joan Christie
 
MDC 059
 
3099  
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2004
 
Julian Dwornik
 
MDC 006
 
9459  
 
2004
 
Gene Ness
 
MDC 007
 
9596  
 
2004
 
Kenneth Wright
 
MDC 044
 
979-3918  
 
College of Nursing  
 
2003
 
Theresa Beckie
 
MDC022
 
9202  
 
College of Public Health  
 
2003
 
Steven Field
 
MDC 056
 
6627  
 
2004
 
Amy Borenstein Graves
 
MDC 056
 
6670  
 
Lakeland Campus  
 
2003
 
Clare Hite
 
ADM 226
 
7-7066  
 
St. Petersburg Campus  
 
2003
 
TBA
 
 
 
  
 
2004
 
TBA
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Sarasota Campus  
 
2002
 
Elizabeth Larkin
 
SARMC
 
2-4364  
 
Ex-Officio Members  
 
2002
 
Joseph Kools (Army ROTC)
 
HMS 115
 
4065  
 
2002
 
Janet Moore (Past President)
 
FAH 110
 
2540  
 
2003
 
Jesse Binford (Past President)
 
CHE 305
 
3778  
 
2004
 
Nancy Jane Tyson (Past President)
 
CPR 107
 
9532
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